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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT DALAM 
PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya:  
 
Nama   : Richard Kandoko 
NIM   : 00000021340 
Program Studi : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : TXT Creative (PT. Tekstindo Kreasi Optima) 
Divisi : Digital Content Intern 
Alamat : Ruko Dalton Timur DLNT – 026 
 Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong 
Periode Magang : 15 Februari – 14 Mei 2021 
Pembimbing Lapangan   : Robby Setyawan 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 








Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Mahasa Esa, karena 
atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan kerja magang 
selama 3 bulan dan penulisan laporan magang yang berjudul “Perancangan Desain 
Digital Slai Olai di TxT Creative (PT. Tekstindo Kreasi Optima). Laporan ini telah 
diselesaikan oleh penulis sebagai syarat kelulus Fakultas Desain Komunikasi 
Visual di Universitas Multimedia Nusantara 
Kerja magang yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menambah dan 
mendapatkan pengalaman kerja nyata terkhususnya pada bidang desain sekaligus 
menerapkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh saat berkuliah. Dengan adanya 
laporan ini penulis berharap pembaca dapat pengetahuan dan informasi yang baru 
terutama dalam sistem kerja di suatu agensi kreatif. 
Dalam proses melakukan kerja magang dan penulisan laporan, penulis 
mendapat dukungan, bimbingan, pengetahuan dan pengalaman baru dari berbagai 
pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada: 
1. Eric Theodoric dan Albert Handriyanto selaku Direktur Utama TxT 
Creative yang bersedia memberikan kesempatan penulis untuk 
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terkhususnya bagian Digital Content. 
2. Robby Setyawan dan Rifani Sinthadestyana selaku Senior Digital 
Content dan pembimbing lapangan yang bersedia membantu 
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praktik kerja magang di TxT Creative. 
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Puji, Uci, Carissa, Yanti, Reynard, dan teman-teman kantor lainnya 
yang menerima, terbuka serta  membantu membimbing penulis saat 
melakukan praktik kerja magang di TxT Creative. 
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4. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara yang telah 
menyediakan program praktik kerja magang guna agar penulis 
mendapatkan pengalaman kerja nyata di suatu industri kreatif. 
5. Gideon K.F.H. Hutapea, S.T., M.Ds., selaku dosen pembimbing yang 
memberikan arahan, masukan dan motivasi selama melaksanakan 
praktik kerja magang dan penulisan laporan magang ini. 
6. Keluarga yang terdiri dari oma, papa, mama & adik yang mendukung 
dan selalu memberi semangat selama penulis laporan magang. 
7. Teman-teman yang telah memberikan dukungan selama proses 
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TxT Creative (PT. Tekstindo Kreasi Optima) merupakan sebuah agensi kreatif yang 
membantu setiap brand yang terdapat di Indonesia agar dapat survive seiring 
perkembangan jaman terutama melewati masa COVID-19. Hal tersebut membuat 
penulis memilih TxT Creative sebagai tempat praktik kerja magang agar 
mengetahui dan belajar bagaiamana cara sebuah agensi dapat membantu sebuah 
brand melewati masa kritis seperti saat terjadinya wabah virus tersebut. Selama 
menjalankan kerja magang di TxT Creative, penulis banyak mendapatkan 
pengetahuan dan ilmu baru seperti menyusun data-data dengan rapi, membantu 
memenuhi kebutuhan klien serta bersikap secara professional ketika berhubungan 
dengan klien. Salah satu proyek yang paling banyak dipegang penulis yaitu 
pembuatan konten digital Slai Olai seperti membuat desain visual dan motion 
graphic. Selain itu, penulis juga melakukan foto produk dan membuat video untuk 
keperluan brand lain. Dalam menjalani praktik kerja magang ini, masih terdapat 
beberapa kendala yang ditemukan oleh penulis antara lain, internet yang bisa tiba-
tiba mati saat cuaca hujan, alur asistensi dan load pekerjaan yang kadang mendadak. 
Namun, seiring berjalanya proses magang terdapat solusi bisa diselesaikan dari 
masing-masing kendala yang ditemukan. 
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